










北東に対する東北，南東に対する東南と解答した者が小学校で 10 %近く，高校生でも 2---3%
いる。これらの中間方位の呼称については教科書，指導書等の記述は統一されているもののその
指導は不統一である。
資料 1 八方位の中間方位の回答（小・中・高比較） ％ 
小(214人） 中(236人） 高(200人）
北 北 東 61.68 76.27 93.50 
東 東 北 7.01 2.54 3. 00 
南 南 東 57.94 73.73 94.00 
東 東 南 11. 21 4.24 2.00 
南 南 西 64.95 75.85 94.00 
西 西 南 1.87 1 . 69 2.50 
北 北 西 60 .28 7 4 .15 95. 50 











































現在使っている方位の呼称はイギリスで使用されている North-East,South -East, South-
West, North-Westに依拠し，教科書でもこれが採用されている。所が現実には前述のように随
所に使用され，児童• 生徒さらには教師においても混乱の要因になっている。





























ところが， A社の天文学辞典には次のように記載されている。 s(南）， SSE(南南東），． 
ES(東南）， EES(東東南）， E(東）， EEN(東東北）， EN (東北）， NNE(北北
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小 中 高 小 中 高 小
1-1 ゜゜゜2-1 ゜゜゜3-1 ゜1-2 ゜゜゜2-2 ゜゜゜3-2 ゜1-3 ゜゜゜2-3 0.47 ゜゜3-3 ゜1-4 1.40 2.97 2.00 2-4 0.47 ゜゜3-4 10.75 1-5 ゜゜゜2-5 67.63 61.44 71.50 3-5 0.47 1-6 4.67 7.20 5.50 2-6 ゜゜゜3-6 0.47 
小 中 高 小 中 高 小
4-1 ゜゜゜5-1 0.47 ゜゜6-1 2.34 4-2 ゜0.42 ゜5-2 7.48 3.81 ゜6-2 ゜4-3 0.93 2.12 0.50 5-3 ゜゜゜6-3 0.47 4-4 ゜゜゜5-4 ゜゜゜6-4 ゜4-5 ゜゜゜5-5 ゜゜゜6-5 ゜4-6 ゜゜゜5-6 ゜゜゜6-6 ゜
中 高
゜゜゜0.50 ゜゜13.98 10.50 




































小 中 高 小 中 高 小 中 高
1-1 ゜゜゜2-1 ゜゜゜3-1 ゜゜゜1-2 ゜゜゜2-2 ゜゜゜3-2 ゜゜゜1-3 ゜゜゜2-3 ゜゜゜
3-3 ゜゜゜1-4 ゜0.85 1.00 
2-4 0.47 ゜゜3-4 3.74 9.32 I 7,50 1-5 ゜゜゜2-5 64.02 56.36 59.00 3・-5 0.93 ゜゜1-6 3.74 3.39 2.50 2-6 0.93 ゜゜3-6 13.55 21.61 30. 00 
小 中 高 小 中 高 小 中 高
4-1 ゜゜゜5-1 ゜゜゜6-1 2.34 0.85 ゜4-2 ゜゜゜ 5-2 7.01 5.51 ゜6-2 0.47 0.42 ゜4-3 ゜
























































































































A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 F 社
メルカトル図 メルカトル図 メルカトル図 メルカトル図 メルカトル図 メルカトル図
掲 正距方位図 舟底形図 正距方位図 モルワイデ図 平射図







エケルト図1 エケルト図 1 エケルト図3 エケルト図3 メルカトル図l グー ド 図l
ウインケ叫図1
題













































































: Primary Geography DAPPLE TON & Company (1 8 5 4) , 
(3) 文部省「尋常小学校地理書巻二」（大正7年），『日本教科書大系』近代編16巻地理（二），
p. 4 58. 
(4) 文部省「尋常小学校地理書巻二」（昭和10年），『日本教科書大系』近代編16巻，








(8) 学校図書 『小学校社会6下』， p. 93. 
(9) 東京書籍
叫東京書籍
(l) 東京書籍， 『新しい社会6下』， p. 97. 
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